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开放后的历史时期”。这一精辟论述是研究共和国财政 70 年发展的重要指南。2018 年我们庆祝了改革开
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民财政为人民”的根本任务。
其三，学习新思想，把握新时代“人民财政”的基本内涵与更高要求。
党的十八大闭幕后，习近平总书记在 2013 年 1 月 5 日重要讲话中指出，“中国特色社会主义是社


























































































































































































































































习近平主席在 2018 年 4 月 8 日会见联合国秘书长时指出，“我们所做的一切，都是为人民谋幸福、
为民族谋复兴、为世界谋大同”。这一重要观点为研究人民财政时代内涵的国际侧面提供了指南。中
国特色社会主义财政统筹性是和中国对外开放与走向世界进程相联系的。由于特定历史条件，共和国
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Can Local Government Finance Bear PPP Expenditure Responsibilities? 
—— Analysis Based on PPP Projects During 2010-2018
Zhang Muyang　Lu Xiaoqin　Wang Feng
Abstract: In this paper, we use data from all the PPP projects in China Public Private Partnerships Center 
Management Database of the Ministry of Finance during 2010-2018 to calculate the fiscal expenditure 
responsibility for prefectures in China during 2019-2033. We then estimate general public budget expenditure 
during 2019-2033 with annual growth rate of 4%, 6%, and 8%, respectively and the pressure of local governments’ 
fiscal expenditure brought about by PPP’s fiscal responsibility. We find that the number of cities with PPP’s 
fiscal responsibility over the 10% “red line” is 20, 13 and 11 respectively, when we estimate general public 
budget expenditure with growth rate of 4%, 6%, and 8%. These cities are mainly located in the western region. 
As a result, most cities still have adequate fiscal affordability for PPP projects if projects are properly managed. 
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People Finance: The Essential Property and New Development of 
State Finance of the People’s Republic of China
Deng Liping
Abstract: After reviewing the 70 years’ development of State Finance of the People’s Republic of China, the 
author deems that people finance is the essential property of state finance of the PRC whose fundamental task 
is to “serve the people”. Not only it runs as one principle, but also develops new features during all different 
periods. By studying Xi Jinping’s Thoughts on Socialism with the Chinese Characteristics for New Era, especially 
the People-Centered Development Thought, we could deeply understand the concept of people finance from the 
aspects of institutional arrangements, resource-allocating guarantees, periodic embodiment, systematic support 
and international contribution, thus to make more financial contribution to realize the goals of “seeking happiness 
for the people, rejuvenating the nation and achieving great harmony for the world”. 
Keywords: The People-Centered Development Thought； People Finance； Socialist State Finance with the 
Chinese Characteristics
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